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zanimljivo psihološko (iskustvo, ali je p red  Bogom bez v rijednosti. Sam 
sv. Pavao objavlju je to. Sv. Jakov poručuje da djela pokazuju da je 
v jera prava .Ne treb a  se oslanjati na ono što kažu ljudi da  se otkrije 
prava vjera; treba v id je ti njihova djela. P rava je spoznaja Boga ona koja 
se pokazuje u  životu ljiubavi, a ne u  psihološkima iskustvim a. Tamo gdje 
se dvojica ili tro jica  sastanu  u ime Isusovo koji je ta  Ijubav, ondje je 
On prisutan, čak i ako se njegovo lime i ne spomene.
Ta se doživljena ljubav, bez neum jesna zanosa i umišljenosti, nalazi p rije  
svega u  zajednicam a sirom ašnih. Oni ne računaju, je r posjeduju malo, 
naučeni su da oskudijevaju u  mnogome. Među njim a se ostvaruje Isusova 
riječ koja kaže da će javni grešnici p rije nas ući u  Božje kraljevstvo. 
I zaista, te se nove zajednice oblikuju nadasve u osam ljenim  selim a kamo 
svećenik pođe jedanput mjesečno, ili i manje, katkad jedanpu t godišnje, 
ili u proleterskim  i subproleterskim  četvrtim a velikih gradova.
U času kad se u  S tarom  svijetu  mnogo istražuje kršćanska identičnost, 
kad teologija traži kršćansku specifičnost, sirom asi daju  odgovor živeći 
u bratskoj Iju'bavi ko ju  uzdržavaju slušanjem  i razm išljanjem  Isusovih 
riječi i  djela. Upravo oni podržavaju nadu i pokazuju znakove novoga 
društva, pravednijega, foratskijega. Nilkada nisu bili dosta p risu tn i sve­
ćenici ni redovnici m eđu lati nsk o - am e r  rok i m m asama i  n ikada n ije vrše­
nje obreda i institucionalnih dužnosti moglo b iti redovito. Ali je svako­
dnevno bratstvo da bi se svladale nevolje vrlo teška života, puna poni­
ženja i  okrutnih razočaranja, učinilo da  su  mase postale osjetljivije za 
evanđeosku riječ. I tu  se nalazi jezgra nove Crkve koja p rip rav lja  putove 
Isusa K rista u su trašn jem  svijetu.
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One se steru prostranstv im a beskrajnih vedrina: 
naše čuđenje piju  ko prosac staklene oči njene, 
platnene grane p letu  iznad pjenušavih potoka, 
za daleki horizont tonu, svijetle, radosne . . .
H tjele bi nešto reći uz glas nježan i tih, 
što odzvanja ko zvono iz davnoga zvonika.
One neće biti uništene ko nevina sreća . . .
One se nečujnim  hodom ko prezreni pustinjaci 
sk lan ja ju . . .
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